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Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki telah melakukan
upaya-upaya dalam memberikan perlindungan terhadap ke-empat
mahasiswa Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki. Adapun upaya-
upaya yang dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki
tersebut yaitu mulai dari menlberikan himbauan kepada WNI, meminta
akses kekonsuleran, melakuka11 pendekata..ll kepada otoritas Turki,
menunjuk pengacara untuk mendampingi keempat mahasiswa tersebut,
memberikan fasilitas seperti sarana komunikasi dengan keluarga mereka,
tempat tinggal sementara saat mereka dibebaskan baik di rumah Duta
Besar Rel1uhlik Indonesia di Ankara maupun menyediakan \visma. Selain
dilakukan upaya-upaya dari Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki.
upaya-upaya juga datang dari dalam negeri yaitl1 dengan adanya upaya
diplomasi dari Retno T\1arsudi sebagai Menteri Luar Negeri Republik
Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Turki. Kementerian Luar Negeri
juga bekerjasama dengan pemerintah daerah Demak dan Aceh untuk
membangun komunikasi dengan keluarga korban.
Dari upa}a-upaya yang dilakukan oleh Perwakilan Diplolnatik
Indonesia di Turki tersebut nlaka dapat disimpulkan bahwa Per\vakilan




melindungi Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki yang
dalam hal ini terhadap keempat mahasiswa yang bemama Dwi Puspa,
Yunelda, Syaiful Iman dan Handika Lintang Saputra. Perwakilan
Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki telah berperan dengan baik dan
dengan semestinya sehingga ketiga mahasiswa Indonesia tersebut telah
berhasil dibebaskan dan dalam kondisi yang aman. Upaya-u~aya pun terns
dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki terlebih untuk
Handika Lintang Saputra yang sekarang masih ditahan dan sedang dalam
proses peradilan di kota Gaziantep.
B. Saran
1. Mengingat bahwa peristiwa penahanan terhadap ke-empat Warga
Negara Indonesia tersebut merupakan kesalahan dari mereka yang
tidak mendengarkan hilnbauan dari Perwakilan Diplomatik Indonesia
di Turki, maka penulis me~~arankan agar setiap Warga Negara
Indonesia yang berada di luar negeri harns selalu mendukung segala
upaya yang dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia masing-
masing di wilayah tugasnya. Perwakilan Diplomatik Indonesia pasti
telah mempertimbangkan segala keadaan yang ada di Negara penerima
dalam membuat tindakan-tindakan supaya kepentingan Indonesia dan
Warga Negara Indonesia di luar negeri selalu terlindungi.
2. Perwakilan Diplomatik Indonesia juga hams membangun komunikasi
yang baik dengan Warga Negara Indonesia di wilayah tugasnya agar
  
upaya-upaya yang dilakukan Perwakilan Diplomatik Indonesia dalam
memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di
wilayah tugasnya dapat terlaksana dengan baik. Dengan dilakukannya
upaya perlindungan yang terbaik oleh Perwakilan Diplomatik
Indonesia serta adanya kes.adaran yang baik dari Warga Negara
Indonesia di luar negeri untuk mendukung upaya-upaya tersebut,
diharapkan kejadian penangkapan serupa terhadap Warga Negara
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Adalah benar telah melakukan kegiatan peneUtian (interview)- pada Direktorat Perlindungan WNI
dan SHII Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Rt, pada tanggal
26 Oktober 2016 dalam rangka penyusunan skripsi' berjudul "Peranan Perwakilan Diplomatik
Indonesia di Turki dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia
yang ditahan oleh otoritas Turki"..
Demiki~n surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Jakarta,2j'0ktOber 2016
Perlindungan WNI dan BHI
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: Paranan Perwakilan Diptomatik Indonesia Di Turki Dalam Memberikan
Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Ditahan Oleh
Otoritas Turki
Telah melakukan penelitian (interview) di Direktorat Fasilitas Diplomatik Kemenlu.RI.
Demikfan Sorst Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.
Jakarta, 24 Oktober 2016
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Judul Skripsi: Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia Di Turld Dalam Memberikan
Perllndungan Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Dltahan Oleh Otorltas
Turki
Telah melakukan penelitian kepustakaan di Perpustakaan United Nations Information Centre
(UNIC) Jakarta.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
Jakarta, 21 Oktober 2016
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